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Информационное пространство рассматривается нами как один из видов 
социального пространства. Под информационным пространством мы будем 
понимать сферы современной общественной жизни, в которых 
информационные коммуникации играют ведущую роль. Информационное 
пространство для современной Украины является ключевым в силу перехода 
страны к новому типу общества, главной ценностью которого является 
информация, которая стала реальным социальным ресурсом. Однако, мы 
вынуждены констатировать, что на данный момент положение нашей страны в 
информационном пространстве далеко от лидирующего. 
Одна из причин того, что информационное пространство является 
ключевым для современного общества, заключается в том, что его активное 
функционирование и свободный доступ к нему, создают платформу для 
развития и функционирования демократии. Острое ощущение невозможности 
для рядовых избирателей оказывать влияние на курс проводимой государством 
и местными властями политики вызывает высокий уровень напряженности в 
обществе. Современный уровень развития информационного пространства 
способен предложить оптимальную модель решения проблемных вопросов 
посредством разработки соответствующих программных продуктов, 
обеспечивающих «демократию участия». Следовательно, идеи формирования 
эффективного гражданского общества с развитием электронных коммуникаций 
приобретают необходимую материально-техническую базу. 
В настоящее время мы являемся свидетелями парадоксальной ситуации, 
когда отечественные специалисты (прежде всего в сфере информационных 
технологий), чья работа способна помочь преодолеть отставание Украины в 
данной сфере, выезжают на работу за границу, обеспечивая развитие иных 
держав. Очевидно, что данная проблема может быть решена посредством 
формирования государственной политики, направленной на развитие 
информационного пространства. 
Совершенствование и развитие законодательной и нормативно-правовой 
базы также является одним из приоритетов государственной политики, так как 
отсутствие правового регулирования нередко тормозит внедрение 
информационных и коммуникационных технологий. 
Если говорить о той ситуации, которая сложилась в Украине, то 
вследствие объективных исторических причин, наше общество находится 
только на первых этапах пути, как к информационному, так и 
демократическому обществу. Поэтому, для того, чтобы продвигаться по этому 
пути необходимо не только развитие технологий, необходимы также 
преобразования в экономике, социальной структуре общества, политических 
процессах, общественном сознании и т.п. Особо важным моментом нам 
видится развитие информационного пространства в Украине.  
